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agenda	 de	 temas	 que	 luego	 transmiten	 a	 la	 sociedad,	 creando	 así	 unos	 valores	 y	
realidades	colectivas.	La	idea	es	que	los	espectadores	tengan	una	vista	panorámica	de	




el	 objetivo	 de	 todos	 es	 idéntico:	 dar	 a	 conocer	 la	 realidad	 que	 vivimos.	 Tienen	 el	
cometido	 de	 informar	 nítidamente,	 es	 decir,	 de	 forma	que	 cualquier	 persona	 pueda	
comprenderlo,	 independientemente	 de	 su	 condición	 socioeconómica,	 edad	 o	
educación.	Y	de	ahí	nace	la	misión	primordial	del	periodista:	descifrar,	aclarar	y	dosificar	
la	información.	Resulta	muy	ilustrativo	el	comentario	de	Joaquín	Arozamena,	director	y	
presentador	 de	 Televisión	 Española	 entre	 1977	 y	 1986,	 “este	 negocio	 llega	 a	 todos:	





Si	echamos	 la	vista	atrás,	vemos	como	 los	 informativos	 forman	parte	de	 la	televisión	
prácticamente	desde	el	surgimiento	de	esta	misma.	Han	 ido	evolucionando,	pasando	
por	distintos	períodos,	hasta	llegar	a	ser	como	los	conocemos	hoy	día.	Desde	el	arcaico	
NODO,	el	noticiario	del	 régimen	franquista,	pasando	por	 la	 llegada	del	 teleprompter,	
hasta	aterrizar	en	la	realidad	aumentada.	





con	 una	 duración	 de	 siete	 horas	 seguidas	 en	 las	 que	 Ana	 Blanco,	 sin	 guion,	 iba	
describiendo	 las	 imágenes	 que	 observaba	 a	 la	 vez	 que	 los	 telespectadores.	 Pero	 sin	






























La	 realización	 del	 presente	 trabajo	 responde	 a	mi	motivación	 por	 profundizar	 en	 el	
estudio	de	la	televisión,	especialmente	de	los	informativos	que	han	ejercido,	desde	sus	






























estilo	 de	 los	 catchs,	 los	 rótulos,	 las	 transiciones	 o	 las	 ráfagas.	 Por	 ejemplo,	 para	 el	

































Posteriormente	 elaboré	 la	 escaleta	 y,	
después,	escribí	el	guion.	
Para	 realizar	 la	 escaleta	 he	 seguido	 el	
modelo	que	propone	Carles	Marín,	que	es	el	
más	 utilizado	 en	 las	 redacciones	 de	 los	
informativos	 de	 nivel	 nacional.	 La	 he	
realizado	 mediante	 las	 cuadrículas	 del	
programa	Word	y	he	explicado	el	significado	











otras	 no	 permitían	 definir	 el	 ritmo	 del	 texto.	 Hasta	 que	 encontré	 una	 llamada	









































de	 calidad.	 El	 trabajo	 de	 edición	 de	 audio	 ha	 sido	 muy	 delicado	 y	 detallista.	 He	
necesitado	varios	tutoriales	explicativos.	
La	calidad	del	vídeo	también	ha	sido	bastante	editada	para	mejorar	el	color,	contraste,	














La	 televisión	 es	 el	medio	 de	 comunicación	 líder	 en	 el	mundo.	 Cada	 día,	millones	 de	
personas	encienden	su	televisor	con	el	fin	de	informarse,	entretenerse	o	ambas.	
Las	áreas	geográficas	que	lideraron	el	consumo	en	el	año	2018	son	América	del	Norte	
con	 tres	 horas	 y	 nueve	minutos	 al	 día	 por	 persona	 y	Oriente	Medio	 y	 Europa	 están	
igualados	con	tres	horas	y	siete	minutos	diarios	según	el	portal	de	estadísticas	Statista.	
En	 España,	 la	 televisión	 sigue	 siendo	 la	 reina	 del	 ecosistema	 informativo.	 Aunque	 la	
notoriedad	de	Internet	es	cada	vez	más	evidente,	la	TV	continúa	sumida	en	las	rutinas	
y,	en	definitiva,	en	la	vida	de	los	españoles.	En	2019,	el	tiempo	frente	al	televisor	por	







República.	 Entrados	 los	 años	 30,	 numerosas	 revistas	 radiofónicas	 como	 Radiosola	 o	






casa,	 Vicente	Guiñán,	 con	 un	 aparato	 que	 compró	 en	 Inglaterra.	 Su	 obsesión	 con	 la	
transmisión	de	 imágenes	 le	 llevó	un	día,	 en	mitad	de	uno	de	 sus	experimentos,	 a	 la	
muerte.	Dos	años	más	tarde	en	Barcelona	se	llevó	a	cabo	una	demostración	de	cara	al	
público	en	la	sala	Werner	gracias	al	considerado	pionero	de	la	televisión	en	nuestro	país,	
































la	 potencia	 de	 la	 señal	 solo	 llegaba	 a	 60	 kilómetros	 de	 la	 redonda	 de	 Madrid.	 La	





















existía	 una	 importante	 desigualdad	 geográfica,	 en	 Madrid	 o	 Barcelona	 el	 nivel	 de	
penetración	era	de	un	80%,	en	cambio	en	las	zonas	rurales	apenas	llegaba	al	25%.	Es	por	
esto	 que	 se	 popularizaron	 los	 llamados	 teleclubs.	 Consistían	 en	 locales	 públicos,	
habitualmente	administrados	por	párrocos,	donde	 los	 vecinos	 se	 reunían	para	 ver	 la	
tele.	
La	segunda	década	de	1960	se	considera	la	edad	de	oro	de	TVE	porque	se	confirma	su	


























Transición	 democrática.	 La	 televisión	 jugó	 un	 papel	 fundamental	 en	 este	 proceso	





El	 15	de	 junio	de	1977	 se	 celebraron	 las	 primeras	 votaciones	democráticas.	 Resulta,	
cuanto	 menos,	 interesante	 que	 aquella	 noche	 electoral	 TVE	 programó	 “Esta	 noche	
fiesta”,	un	espacio	de	actuaciones	musicales	de	cantantes	como	Isabel	Pantoja	o	Manolo	
Escobar	 con	 el	 objetivo	 de	 entretener	 a	 los	 telespectadores	mientras	 esperaban	 los	
resultados.	 Esto	 hoy	 día	 resulta	 impensable	 para	 una	 noche	 electoral,	 pero,	 en	 ese	























la	 Ley	 del	 Tercer	 Canal.	 Esta	 regulaba	 las	 televisiones	 autonómicas	 que	 ya	 venían	
demandando	desde	hace	tiempo	el	País	Vasco	y	Cataluña.	De	hecho,	antes	de	que	la	ley	
fuera	oficial,	comenzaron	a	emitir	ETB	(Euskal	Telebista)	y	TV3	(Televisió	de	Catalunya).	
Las	 terceras	 cadenas	 se	 hacían	 hueco	 para	 ofrecer	 una	 mirada	 más	 cercana	 a	 sus	
telespectadores	y,	a	lo	largo	de	la	década,	se	constituyó	la	Federación	de	Televisiones	
Autonómicas	(FORTA).	
Años	 después,	 tuvo	 lugar	 uno	 de	 los	 hechos	 más	 relevantes	 para	 la	 historia	 de	 la	
televisión.	En	mayo	del	88	se	hizo	oficial	 la	Ley	de	la	Televisión	Privada.	Ahora	iban	a	



































Cambio	 de	 siglo	 que	 trajo	 consigo	 los	 realities,	 los	 programas	 del	 corazón	 y	 el	
florecimiento	de	Internet.	Esto	último,	al	igual	que	la	televisión	en	sus	inicios,	se	creyó	
que	 sería	 una	 moda	 efímera,	 y	 finalmente	 anticipó	 la	 realidad	 digital	 que	 estamos	
viviendo	ahora.	
José	María	Aznar	continuaba	en	el	poder	y	con	él	una	escasa	 transparencia	y	afanes	












tratamiento	 informativo	 de	 esta	 tragedia.	 El	 gobierno	 otorgó	 la	 responsabilidad	 del	
atentado	a	ETA	pero	finalmente	resultó	ser	una	célula	terrorista	de	tipo	yihadista.	Tres	





estallido	 de	 los	 programas	 del	 corazón	 y	 el	 nuevo	 término	 de	 “telebasura”,	 es	
interesante	 cómo	 se	 propaga	 un	 sentimiento	 de	 vergüenza	 sobre	 la	 población,	 el	
famoso:	“yo	esos	programas	no	los	veo”,	que	hoy	día	continúa.	El	primer	“reality”	fue	
Gran	 Hermano,	 que	 acaba	 de	 cumplir	 20	 años.	 Al	 principio	 este	 tipo	 de	 programas	
“realities”	empezaron	como	pruebas	y	ahora	no	concebimos	el	panorama	televisivo	sin	





















12.00 periodistas	 perdieron	 su	 puesto	 de	 trabajo.	 Concretamente,	 en	 televisión	 se	









y	 lograr	 una	 televisión	 desvinculada	 de	 los	 gobiernos.	 Por	 ello,	 RTVE	 comienza	 a	
autodenominarse	 Corporación	 Radio	 Televisión	 Española.	 Una	 de	 las	 medidas	 más	
importantes	 llevadas	 a	 cabo	 fue	 la	 eliminación	 por	 completo	 de	 la	 publicidad	 y	 el	
lanzamiento	de	la	Ley	General	de	la	Comunicación	Audiovisual	que	hoy	día	perdura	y	
recoge	medidas	tan	significativas	como	el	tiempo	máximo	de	publicidad	(20	minutos	por	



















proyección	 que	 pueden	 llegar	 a	 alcanzar	 hoy	 los	 contenidos	 televisivos.	 Antes,	 para	



























14	 de	 marzo	 a	 consecuencia	 de	 la	 crisis	 del	 coronavirus	 supuso	 el	 inicio	 de	 una	
revolución	mediática.	La	demanda	de	información	corrió	como	la	pólvora.	El	mes	de	abril	
alcanza	 ya	 el	 récord	histórico	 en	 consumo	de	 televisión	 con	5	 horas	 y	 2	minutos	 de	
tiempo	empleado	por	persona	al	 día.	 La	 comparecencia	de	Pedro	Sánchez	en	 la	que	
















Nº.	Nt	 Noticia/Título	 Nat.	 Dura.	 T.Inicio	
T	 *CASO	ERE	 COL	   
 CASO	ERE	 ENT	   
 ++	CASO	ERE	 DTO	 0:30	  
 MARTA	DEL	CASTILLO	 ENT	   
 ++MARTA	DEL	CASTILLO	 DTO	 0:30	  
T	 *INCENDIO	COCHES	 COL	   
 INCENDIO	COCHES	 ENT	   
T	 **INCENDIO	COCHES	 VTR	   
 ATROPELLO	VTC	 ENT	   
T	 *ATROPELLO	VTC	 COL	   
T	 **ATROPELLO	VTC	 VTR	   
 PIN	PARENTAL	 ENT	   
 ++PIN	PARENTAL	 DTO	 0:30	  
T	 *PERSECUCIÓN	POLICIAL	 COL	   
 ++PERSECUCIÓN	POLICIAL	 DTO	 0:30	  
	
 BORRASCA	DANIEL	 ENT	   
F	 **BORRASCA	DANIEL	 VTR	   
 DÍA	SIN	ALCOHOL	 ENT	   
T	 *DÍA	SIN	ALCOHOL	 COL	   
T	 **DÍA	SIN	ALCOHOL	 VTR	   
 IMPRESORA	LIBROS	 ENT	   
T	 *IMPRESORA	LIBROS	 COL	   
	 18	
T	 **IMPRESORA	LIBROS	 VTR	   
 MÓVILES	EN	TEATRO	 ENT	   
T	 *MÓVILES	EN	TEATRO	 COL	   
 ++MÓVILES	EN	TEATRO	 DTO	 0:30	  
 ADOQUINES	ÁRBOLES	 ENT	   
 ++ADOQUINES	ÁRBOLES	 DTO	 0:30	  
 CABRAS	FELICES	 ENT	   
T	 *CABRAS	FELICES	 COL	   
T	 **CABRAS	FELICES	 VTR	   
T	 *BEBÉS	REBORN	 COL	   
T	 **BEBÉS	REBORN	 VTR	   
 PASTILLA	MÚSCULOS	 ENT	   
 ++PASTILLA	MÚSCULOS	 DTO	 0:30	  
T	 **PASTILLA	MÚSCULOS	 VTR	   













específico.	 ENT	 (entradilla	 del	 presentador),	 COL	 (colas),	 VTR	 (pieza),	 DTO	
(directo). 






















































ENTRADILLA-	Continúan	las	polémicas	por	el	llamado	pin	parental. Este no se va a 
implantar en Andalucía. Tampoco en Murcia ni Madrid. Eso asegura, al menos, la 
















establecida	por	 la	Organización	Mundial	de	 la	Salud	para	concienciar	sobre	 los	daños	
físicos	 y	psicológicos	que	produce	el	 consumo	de	este	 tipo	de	 sustancias	en	nuestro	
organismo,	-entran	colas-	Un	tipo	de	droga	legal	y	social	que	parece	inofensiva	y	que,	















































































trabajar	 en	 la	 sede	 central	 de	 un	 medio	 que	 en	 una	 delegación	
territorial.	 En	 el	 primer	 caso,	 los	 redactores	 están	 asociados	 a	 un	
área,	por	ejemplo,	nacional.	Por	tanto,	la	información	que	siguen	y	el	
tema	a	elaborar	cada	día	será	sobre	una	misma	área.	Sin	embargo,	
los	 redactores	 de	 delegaciones	 tocan	 temas	 de	 lo	 más	 variados,	
desde	cubrir	una	sesión	de	control	en	el	Parlamento	hasta	ir	a	grabar	
una	granja	“cinco	estrellas”	para	cabras.	Así	pues,	 la	 incertidumbre	
de	 lo	 que	 les	 deparará	 se	 multiplica.	 Según	 Carles	 Marín,	 “una	
delegación	 siempre	 contará	 con	 unos	 profesionales	 expertos	 y	
conocedores	 del	 terreno	 que	 pisan:	 viven	 y	 conviven	 en	 una	 zona	
geográfica	determinada	donde	desarrollan	su	trabajo	todos	los	días.	
Se	 convierten	en	 referentes	del	periodismo	 local,	 aunque	 trabajen	
para	un	medio	nacional”.	






Una	 vez	 tenemos	 el	 tema,	 depende	 de	 lo	 que	 nos	 toque	 cubrir	
actuaremos	de	una	forma	u	otra:	
o Ruedas	 de	 prensa,	 entrevistas,	 eventos.	 Antes	 de	 salir	 o	
durante	 el	 trayecto	 nos	 documentaremos	 sobre	 el	 acto	 o	 el	
tema	 de	 la	 entrevista	 para	 ir	 preparados.	 También	 es	
conveniente	a	veces	contactar	con	el	encargado	o	encargada	
de	 prensa	 del	 evento	 para	 que	 nos	 aporte	más	 información	
sobre	lo	que	nos	vamos	a	encontrar.	Es	importante	tener	claro	
qué	queremos	conseguir.	En	las	ruedas	de	prensa,	conviene	ir	















un	 resumen	 de	 los	 brutos,	 totales	 ya	 recortados	 de	 la	
entrevista	realizada	o	totales	de	calle	también	recortados.	Hay	






necesidad	 de	 salir	 de	 la	 redacción.	 Según	 Carles	 Marín,	 el	







Estas	 imágenes	 carecen	 de	 la	 calidad	 de	 una	 cámara	
profesional	pero	el	contenido	siempre	prevalece.	Dicen	mucho	

















empatizar	 con	 el	 protagonista	 de	 nuestra	 historia.	 Sobre	 todo,	 en	
situaciones	 delicadas.	 Por	 ejemplo,	 en	 un	 incendio	 donde	 una	 persona	
acaba	 de	 perder	 su	 hogar.	 Nuestro	 trabajo	 es	 recoger	 lo	 acontecido	 en	
imágenes	y	 recoger	 testimonios.	 El	modo	de	acercarnos	a	esas	personas	






que	 trabajar	 descubrirá	 inmediatamente	 vuestras	 intenciones	 y	 vuestra	
actitud	hacia	ella.	Si	percibe	que	sois	arrogantes,	que	no	estáis	interesados	
realmente	en	sus	problemas,	si	descubren	que	habéis	ido	a	hasta	allí	solo	
para	 recoger	 un	 poco	 de	 material,	 las	 personas	 reaccionarán	 de	 forma	
negativa.	 No	 os	 hablarán,	 no	 os	 ayudarán,	 no	 os	 contestarán,	 no	 serán	








Hay	 veces	 que	 el	 presentador	 o	 presentadora	 es	 también	 el	 editor	 o	 director/a	 del	
informativo,	es	decir,	el	responsable	de	los	contenidos	de	una	edición	del	informativo	
en	concreto	(mañana,	tarde,	noche	o	fin	de	semana).	Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	Pedro	













más	 creíble.	 El	 telediario	 tiene	 un	 halo	 de	 ritual,	 de	 ceremonia,	 liderada	 por	 el	







Son	 las	 imágenes	 acompañadas	 por	 la	 locución	 del	 presentador	 en	 directo.	 Estas	
imágenes	las	ha	editado	previamente	un	redactor	y	ha	escrito	el	texto	que	acompaña.	




































El	enfoque	es	 la	 idea	que	queremos	transmitir	con	el	vídeo.	En	el	 informativo	de	
televisión	 no	 valdrán	 temas	 generales.	 No	 nos	 servirán	 propuestas	 como	 “la	








que	 una	 asociación	 de	 Tarifa	 plantea	 el	 uso	 de	 estas	 molestas	 algas	 para	 la	
fabricación	de	cosméticos.	
La	pieza	deberá	tener	una	estructura	ondulante.	Esto	consiste,	según	Carles	Marín,	



















Más	 que	 pensar	 en	 cómo	 lo	 vamos	 a	 preguntar,	 nos	 preguntaremos	 qué	
queremos	que	nos	respondan.	
En	 los	 totales	 “de	 calle”	 son	 los	 entrevistados	 los	 que	 están	 nerviosos,	 no	
nosotros.	 Si	hacemos	 tensos	 las	preguntas,	 ellos	estarán	aún	más	 tensos.	 Los	
relajaremos	acercándonos	con	una	sonrisa.	Un	buen	truco	es	preguntarles	por	el	
nombre	 de	 pila,	 hace	 que	 empaticen	 con	 nosotros	 si	 les	 hablamos	 por	 su	
nombre.	Les	diremos	que	no	estamos	en	directo,	que	es	grabado	y	que	no	los	
sacaremos	 titubeando	 en	 la	 tele.	 Cuanto	 más	 cómoda	 se	 sienta	 la	 persona,	
mejores	totales	nos	dará.	
Formularemos	 preguntas	 que	 no	 puedan	 responderse	 con	 un	 sí	 o	 un	 no.	
Intentaremos	empezarla	con	un	cómo,	un	cuándo,	un	por	qué…	No	es	lo	mismo	
sacar	totales	de	calor	preguntando	¿Hace	calor	hoy?	Que	¿Cómo	ha	amanecido	












Pensaremos	 en	 quién	 puede	 hablarnos	 sobre	 la	 noticia	 en	 cuestión.	 Una	 voz	
autorizada,	un	especialista	que	le	dará	peso	y	credibilidad	a	nuestro	vídeo.	No	es	lo	
mismo	que	 sean	 totales	de	 calle	 los	que	nos	digan	porqué	 creen	que	 tomar	una	
pastilla	“mágica”	en	vez	de	hacer	deporte	no	es	beneficioso,	a	que	nos	lo	cuente	un	
entrenador	personal.	Pensaremos	también	en	personalizar	nuestro	vídeo.	Si	vamos	
a	 hablar	 del	 último	 timo	 que	 está	 siendo	 viral	 en	 las	 redes	 sociales,	 debemos	
encontrar	a	alguien	que	lo	haya	padecido,	y	grabar	una	secuencia	o	recursos	para	
poder	personalizarlo.	Esto	consiste	en	grabar	planos	de	esa	persona,	por	ejemplo,	
mirando	 el	 ordenador,	 abriendo	 una	 puerta	 o	 primeros	 planos	 de	 sus	 manos	 o	
rostro.	Esto	es	lo	ideal,	pero	también	será	la	parte	más	complicada	porque	depende	
de	 la	 suerte	 y	 del	 tiempo	 del	 que	 dispongamos.	No	 podemos	 contar	 en	 nuestro	
planteamiento	que	vayamos	a	encontrarlo,	así	que,	aunque	sería	lo	ideal,	siempre	
hay	que	llevar	en	mente	un	“plan	B”	que	lo	sustituya.	






































































zoom	debe	 estar	 justificado,	 no	 valdrá	 un	 zoom	descontextualizado.	 Y	 nunca	
hacer	 una	 sucesión	 de	 más	 de	 dos	 planos	 fijos,	 ya	 que,	 caeremos	 en	 la	

















Otra	 opción	 que	 aporta	 diversión	 o	 emoción	 a	 los	 vídeos	 es	 la	 música.	 Por	
ejemplo,	 la	pieza	de	nuestro	 informativo	que	empieza	con	un	plano	de	gente	
haciendo	 ejercicio,	 concretamente	 se	 trata	 de	 una	 clase	 de	 body-combat,	 va	
acompañada	por	la	famosa	canción	de	Rocky	“Eye	of	the	Tiger”.	El	ritmo	de	la	




para	 que	 no	 resulte	 molesto	 al	 mezclarse	 con	 el	 off.	 Pero	 también	 puede	
aparecer	en	un	determinado	momento	de	nuestro	vídeo:	 solo	al	 final,	 solo	al	
principio	o	en	ambos.	
	



















son	 necesarias	 para	 cubrir	 espacios	 en	 los	 que	 no	 hay	 cobertura	 móvil.	 Las	
unidades	 móviles	 están	 formadas	 por	 un	 control	 técnico	 y	 de	 producción	
semejante	 a	 los	 del	 estudio	 de	 televisión	 instalado	 en	 una	 furgoneta.	 Éstas	











¿Y	 cómo	 se	 escribe	 este	 discurso?	 Lo	 más	 importante	 es	 seleccionar	 lo	 más	
destacado	de	nuestra	cobertura	y	traducirlo	a	un	lenguaje	entendible.	Reducir	
toda	una	mañana	de	trabajo	a	apenas	30	segundos	es	un	verdadero	reto	que	
pone	 a	 prueba	 la	 capacidad	 de	 síntesis	 y	 la	 agilidad	mental	 del	 redactor.	 “El	
periodista	 tiene	 que	 hacer	 una	 selección	 dramática,	 ceñirse	 a	 una	 lacerante	
reducción	 que	 le	 permita	 comprimir	 la	 realidad-	 que	 siempre	 es	 rica	 y	






“Pues	 han	 dicho	 que	 las	 familias	 tienen	 el	 derecho	 a	 educar	 a	 sus	 hijos	 sin	
imposiciones	y	que	el	acuerdo,	firmado	ya	en	los	presupuestos,	sigue	adelante.	Lo	
que	 solicitan	 dicen	 que	 es	 totalmente	 legal	 porque	 está	 recogido	 por	 la	
constitución	y	por	la	norma	internacional.	Y	además	dicen	que	este	pin	parental	
no	supone	la	desconfianza	hacia	el	profesorado	porque,	las	charlas	y	talleres	que	












que	 sirve	 para	 agilizar	 la	 explicación	 del	 periodista.	 Por	 ejemplo,	 en	 nuestro	













ventana	y	qué	viste?”.	En	estos	casos,	hay	que	pactar	con	el	 testigo	 lo	que	 le	
vamos	a	preguntar	y	lo	que	va	a	responder	para	que	éste	minimice	los	nervios	y	



































En	 cualquier	 informativo	 se	 alternan	 distintos	 formatos	 para	 lograr	 así	 agilidad,	















lugar	donde	 los	espectadores	deben	mantener	 la	atención.	 -	Entran	colas	 -	Pero	esta		
atención	se	desmorona	en	cuestión	de	segundos	cuando	irrumpe	el	sonido	de	un	móvil,	
el	resplandor	de	una	pantalla	encendida	o	el	parpadeo	del	flash	al	captar	una	foto.	Es	















El	 equipo	 de	 realización	 guarda	 una	 función	 principalmente	 técnica.	 El	
realizador/a	tiene	bajo	su	mando	a	todo	un	grupo	de	profesionales	como	
son	 los	 ayudantes	 de	 realización,	 mezcladores,	 técnicos	 de	 sonido	 y	
cámaras	de	plató	y	exteriores.	Todos	ellos	se	encargan	de	dibujar	el	guion	
escrito	en	 formato	audiovisual.	Controlan	 la	calidad	de	 las	 imágenes	y	el	
sonido,	 organizan	 a	 los	 cámaras,	 velan	 por	 una	 correcta	 iluminación	 y	
revisan	las	señales	por	satélite,	como	los	directos.	Además,	velan	por	que	
no	 se	 muestren	 imágenes	 no	 permitidas	 por	 la	 ley	 como	 menores	 sin	
































profesional	 dedicado	 a	 la	 información	 en	 televisión.	 Es	 la	 esencia	 de	 mi	 máxima	
aspiración	laboral,	ya	que	recoge	panorámicamente	todas	las	labores	de	las	que	quiero	
ocuparme:	cobertura	de	ruedas	de	prensa	y	eventos,	entrevistas,	elaboración	de	piezas,	
conexiones	 en	 directo,	 tareas	 de	 producción,	 búsqueda	 de	 temas	 e	 imágenes	 y	
presentación	en	plató.		






El	 periodismo	 tiene	 un	 compromiso	 social	 con	 toda	 ciudadanía	 que	 no	 se	 puede	
defraudar:	 informar	 honestamente.	 Y	 no	 encuentro	mejor	 ejemplo	 que	 la	 crisis	 que	
estamos	atravesando	para	ilustrar	que	los	periodistas	somos	muy	necesarios	y	estamos	
ahí	siempre,	para	que	los	que	están	en	casa	con	incertidumbre	y	quizás	miedo,	sepan	




que	 sufre.	 Ahí	 hay	 que	 apuntarse	 sin	 miedo,	 estar	 con	 ellos	 y	 luchar	 por	 lo	 que	
denuncian.		
El	 área	 temática	 que	 despierta	 mayor	 interés	 en	 mí	 es	 la	 de	 sociedad.	 Todo	 lo	
relacionado	 con	 problemas	 sociales,	 sucesos,	 consumo,	 educación,	 sanidad,	
información	 científica	 y	 religión.	 Considero	 que	 esta	materia	 es	 la	 que	más	 permite	
estudiar	 las	distintas	realidades	en	profundidad.	Entiendes	 la	situación	de	una	madre	




La	 siguiente	 reflexión	 de	 Kapúscinski	me	parece	 crucial	 para	 esclarecer	 lo	 que	 estoy	
exponiendo:	“Para	ejercer	el	periodismo	hay	que	ser	buenos	seres	humanos.	Las	malas	
personas	no	pueden	ser	buenos	periodistas.	Si	se	es	buena	persona	se	puede	intentar	
comprender	a	 los	demás,	 sus	 intereses,	 sus	dificultades,	 sus	 tragedias.	Y	convertirse,	
inmediatamente,	desde	el	primer	momento,	en	parte	de	su	destino.”	
En	 definitiva,	 te	 interesas	 por	 la	 gente	 e	 inevitablemente	 te	 fijas	 de	 otra	 forma	 en	
acciones,	gestos	y	escenarios.	Escuchas	una	paradójica	conversación	en	el	autobús	en	la	





es	 un	 trabajo	 que	 ocupa	 toda	 la	 vida.	 Ya	 no	 hay	marcha	 atrás.	 Los	 que	 elegimos	 el	
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